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No especificado (2019) Curso Prácticas de escritura de textos en contextos académicos (a 
distancia). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0ZS3TMtcu9k 
Resumen 
El presente curso propone una introducción a las prácticas de escritura de géneros conceptuales 
que circulan en el ámbito académico. La propuesta de trabajo está organizada en dos ejes de 
contenidos que integran habilidades y conceptos propios de la escritura de textos. La selección de 
los contenidos y la metodología de las clases están sustentadas en un marco teórico y empírico que 
integra, básicamente, las perspectivas de la Psicología Cognitiva y de la teoría sociocultural del 
aprendizaje. La aproximación a los contenidos parte de actividades que permiten experimentar 
situaciones de escritura. A partir ellas se prevé una instancia de reflexión sobre las prácticas, 
reflexión que integra conceptos abordados en el marco teórico de referencia. La expectativa de este 
curso es que los estudiantes, mediante experiencias concretas de escritura, puedan desarrollar 
habilidades cognitivas y lingüísticas que les permitan no solo producir textos de carácter académico 
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